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提要 
「我知道，我還是免不了想，我算甚麼呢？屈辱算甚麼呢？災難算甚麼呢？
甚至死算甚麼呢？我不明白，我究竟是一個人還是兩個；是這樣想的是了呢？還
是那樣想的是。不錯，只要飛，但同時覺得……我會掉下來。1」 
坎坷的命運，短暫的創作生涯，「天空是低的，羽翼是稀薄的2」。即使有著
諸多限制，有「文壇洛神」美譽的蕭紅仍然寫出了不少為人稱道的作品，包括兩
部傳世經典長篇小說：《生死場》與《呼蘭河傳》。夏志清先生坦言他沒有將這兩
部名篇納入《中國現代小說史》是「最不可寬恕的疏忽」。3 
 歷來關於《生死場》的抗日主題，一直存在爭論。歷代研究者致力從不同方
面闡釋《生死場》的主題，為蕭紅的創作源由提供了多個解讀方式。前人研究多
從理論出發，少以文本為綱，尚有待補漏之處。故本文旨在深入文本，從故事中
人物的轉變分析《生死場》的抗日主題，並探討《生死場》與《呼蘭河傳》主題
的關係。 
 本文可大致分為三部分，第一部分將回歸文本，梳理《生死場》中的人物在
抗日前後的轉變；第二部分則以第一部分的內容為綱，審視《生死場》的抗日主
題，並分析抗日情節在小說中所起的作用；第三部分則把《生死場》與《呼蘭河
傳》連繫起來，探討蕭紅在《呼蘭河傳》中未有繼承在《生死場》中的抗日情節
的原因。 
                                                     
1 駱賓基：《蕭紅小傳》(哈爾濱：黑龍江人民出版社，1981)，頁 74。 
2 同上，頁 73。 
3 夏志清：《中國現代小說史》(香港：中文大學出版社，2015)，頁 34。 
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緒論 
 從逃婚到出走，蕭紅的成長路彷彿命定不會平凡。在哈爾濱飯店，臨產的蕭
紅被拋棄，走投無路下被蕭軍所救，二蕭從哈爾濱來到青島，輾轉再來到上海，
展開了長期的客居生涯。正是在這波折動盪的時期，《生死場》橫空出世，震動
了當時的中國文壇，蕭紅也一躍成為當代最有希望的年輕作家之一。關於《生死
場》的抗日主題，多年來文學界一直存有爭論，先有魯迅、胡風、周揚等的抗日
救亡經典闡釋，把《生死場》定位為抗日文學，後有葛浩文、劉禾等對小說的主
題進行重新闡釋，否定了《生死場》屬抗日文學的說法，現稍作回顧。 
魯迅在為《生死場》作序時，提到「北方人民的對於生的堅強，對於死的掙
扎，卻往往已經力透紙背4」。魯迅沒有具體提到《生死場》中的抗日主題，但他
肯定了蕭紅筆下人物的反抗意識，讚揚他們為苦難中的人民帶來「堅強和掙扎的
力氣5」。胡風在為《生死場》作「讀後記」時，讚揚蕭紅以「非女性的雄邁的胸
境6」寫出了「藍空下的血跡模糊的大地和流在那模糊的血土上的鐵一樣重的戰
鬥意志7」，強調了村民群起抗爭的戰鬥性，顯示對《生死場》蘊含的抗日色彩的
認可。周揚則認為，《生死場》讓人們「第一次在藝術作品中看出了東北民眾抗
戰的英雄的光景8」，是中國「國防文學」的肇始，明確地肯定了《生死場》強烈
的抗日意識。三人的文壇地位，加上當時社會上對「國防文學」和「民族革命戰
爭的大眾文學」9兩個口號的推崇，使《生死場》抗日文學的定位難以憾動，直
至八十年代美國漢學家葛浩文研究的出現。 
葛浩文指出《生死場》中途變換了主題，從頭十章的農村生態轉到後七章的
抗日，而這個變換是不自然的。他注意到書中的抗日內容筆調鬆散，缺乏想像力
和感情，推斷蕭紅是在「嘗試著描寫她不太了解的題材10」，而這種嘗試很可能
是受到曾經參與「抗日義勇軍」的蕭軍的影響。葛浩文認為，蕭紅的原意是以生
動的筆調把對鄉村熟悉的觀察和體驗寫出，並呈現出生死相連相尅的哲學性，駁
斥了前十章只為寫抗日鋪墊的說法。他認可《生死場》引發的抗日效果，但否定
了書中具強烈的抗日主題。摩羅也認為《生死場》出現了文本斷裂的情況，指出
重心是在「九一八」前的十多年，即頭十章，而不是後七章的抗日內容。11 
                                                     
4 蕭紅：《生死場》(哈爾濱：黑龍江人民出版社，1980)，頁 7。 
5 同上，頁 8。 
6 同上，頁 122。 
7 同上。 
8 周揚：〈現階段的文學〉，見《周揚文集》(北京：人民文學出版社，1984)，頁 181。 
9 藍海：《中國抗戰文學史》(山東：山東文藝出版社，1984)，頁 20-22。 
10 葛浩文：《蕭紅評傳》(哈爾濱：北方文藝出版社，1985)，頁 54。 
11 摩羅：〈《生死場》的文本斷裂及蕭紅的文學貢獻〉。《社會科學論壇》，第 10 期（2003 年 10 月），
頁 41-50。 
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在葛浩文後，八九十年代中國文壇掀起了一股「蕭紅熱」，陸續出現對《生
死場》主題的各種闡釋，其中包括女性意識的角度。鄒午蓉在〈獨特的視角，深
切的憂憤〉12一文中提出《生死場》以「婦女生命的價值和意義的角度來表現她
們的悲劇命運13」，肯定了女作家對女性生命的關懷和憂憤。孟悅、戴錦華在《浮
生歷史地表》14一書中亦指出「女性的經驗成為肖紅洞視鄉土生活和鄉土歷史本
質的起點15」。劉禾則是以女性意識分析《生死場》的奠基者，她把《生死場》
分成三層的「場」，一是前十章中女性身體生育和死亡的經驗，二是以女性的角
度揭示民族主體被男性支配的現象，三是以女性身體作為「意義場」觀察民族興
亡引發的衝突。16這三層「場」解釋了鄉村婦女的生活貫徹全文的原因，後兩層
「場」則讓抗日的情節擺脫「文本斷裂」之嫌，合理地融入到「鄉村婦女的生活
經驗17」，即《生死場》的最大主題之中。除女性意識外，對《生死場》主題的
重新闡釋包括啟蒙意義的角度、對生命價值的反思，以及人與動物的異化等。18 
歸納上述所說，三十年代以魯迅、胡風、周揚為首的抗日救亡經典闡釋，受
到當時大時代背景的影響，對《生死場》的評論建基於小說帶來的抗日效果，多
於作者創作的意圖上，乃是無可厚非的。然而，隨著時代的推移，小說帶來的抗
日效果已然消逝，若仍只停留在抗日救亡的層次分析，實有不夠客觀全面之嫌。
八十年代以後，自葛浩文起，陸續出現從不同方面對《生死場》主題的各種闡釋，
豐富了小說的思想養分。然而，這類研究亦有其不足之處，一者，多從理論著手，
少從文本出發，偶有過分解讀之嫌；二者，部分研究以新的主題否定了《生死場》
的抗日主題後，並未為書中所出現的抗日情節重新定位，使論證稍見未完善之
處。故本文將從文本著手，從故事中人物的轉變分析《生死場》的抗日主題，並
為書中的抗日情節重新定位，討論它在小說中所發揮的作用。在研究《生死場》
的抗日主題後，本文將把推論延伸到《呼蘭河傳》上，分析它沒有保留《生死場》
中的抗日情節的原因，以確保論證的連貫與完整。 
一. 《生死場》中的人物在抗日前後的轉變 
小說的原始狀態是故事，《生死場》中雖然沒有一個連貫的故事線，不同的
人物在十七個章節之間穿梭出現，但若稍為整理，每個人物的故事性仍是清晰可
見的。既然蕭紅把故事打得零零散散，那麼在進行分析之前，便應先進行分類，
把不同人物的故事線重新組織，把線索梳理清晰後，才來討論一些較深層次問
                                                     
12 鄒午蓉：〈獨特的視角，深切的憂憤〉。《江蘇社會科學》，第 4 期，(1994 年)，頁 105-110。 
13 同上，頁 106。 
14 孟悅等：《浮生歷史地表》(鄭州：河南人民出版社，1989)，頁 174-200。 
15 同上，頁 192。 
16 劉禾：《語際書寫》(上海：上海三聯書店，1999)，頁 195-211。 
17 同上，頁 196。 
18 趙菲：〈80 年代以來《生死場研究綜述》〉。《山東省農業管理幹部學院學報》，第 3 期 (2012
年 3 月)，頁 69-73。 
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題。接下來將從五條主要的故事線出發，梳理《生死場》中的人物在抗日前後的
轉變，為稍後的分析部分提供堅實的文本基礎。現分述如下： 
1. 代表普通群眾：二里半一家 
(一) 二里半 
二里半的思想是狹隘而愚昧的。他為著走失山羊而困擾，四出奔走想要把羊
找回來。經過菜園，不慎踏碎了人家的白菜，被打了一頓。這時，山羊便不再重
要了，「二里半一邊走路一邊怨恨山羊19」。當然，這只是氣話，羊還是丟不得的。
但他必須怨恨山羊，這樣他的不幸便是源於山羊，而不是自己的過錯了。又如後
來妻兒聯手偷倭瓜事敗成了笑話，二里半硬說倭瓜是為著留種而自家種的，即使
牽強附會，總比蒙羞而找不到託辭強。但二里半也是有著靈魂的，他為王婆的老
馬即將走進屠場而悲痛，為過節而「覺得自己是應該愉快20」，然而他的靈魂卻
是淺層的。他的情感單純地建基於個人層面的生活遭受上，可是他卻從未真正了
解生活。二里半有點像《呼蘭河傳》中的友二伯般「活著是個不相干21」，糾纏
於生存的重壓之下，同時又不為社會所認可。友二伯夜深時的自說自話是他唯一
的釋放，老山羊亦成了二里半(也許無意識下)僅餘的慰藉。 
抗日並沒有為二里半的生活帶來太大的衝擊，他還是按著以往的模式過活。
當羞辱從個人層面來到了國家層面時，二里半反而不感到蒙羞了，「對於這些事
情始終是缺乏興致，他在一邊瞌睡22」，畢竟日軍的侵凌並不是針對他一個人的，
他並不敢到切身。後來當二里半的妻兒遭日軍殺害，他也沒有流露出強烈的怨
恨。也許他認為在那時期死在日軍刀下是無可避免的，怪不了誰，當然這是缺乏
民族意識下的思想產物。二里半最後決定投身人民革命軍，不是為了雪恨，而是
他必須這樣做了。沒有妻子造飯，自家的菜田「連棵菜也不生長23」，不投軍也
許就得餓死了。二里半並沒有從抗日中醒覺，投軍前他最記掛的仍然是那頭老山
羊，他只是在一條新的道路上和從前一樣的活著，僅此而已。 
(二) 麻面婆 
麻面婆的思想是單純的，行為是愚昧的。小說開始時她在柴堆中尋找山羊，
但沒想到羊並不會在熱天中取暖，最終為沒能引發奇蹟而「意外地對自己失望
24」。她在偷別人的倭瓜後，聽到二里半胡說倭瓜是自家的，竟如釋重負，「以為
這沒有什麼過錯，偷摘自己的倭瓜25」。麻面婆時而被丈夫呼喝，時而被村民議
                                                     
19 蕭紅：《生死場》，頁 7。 
20 同上，頁 65。 
21 蕭紅：《呼蘭河傳》(哈爾濱：黑龍江人民出版社，1979)，頁 163。 
22 蕭紅：《生死場》，頁 86。 
23 蕭紅：《生死場》，頁 116。 
24 同上，頁 4。 
25 同上，頁 22。 
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論，但她並不怎樣在乎，這並非由於她的豁達，而是她早已習慣了這種逆來順受
的生存模式，「不好反抗，不好爭鬥，她的心像永遠貯藏著悲哀似的26」。麻面婆
過著日日如是的營役生活，每天都只是單純的「活著」。生存模式是淺層的，生
死概念亦是模糊的。村中爆發傳染病，「洋鬼子」替村民治病，麻面婆不願相信
洋法，「就是孩子病死也甘心，打針可不甘心27」。在鄉村，死亡過於平常，人們
逐漸麻木，慣性地以常態看待死亡，而非生命的本質。孩子染病而死，乎合鄉村
的常態，但若死於妖道般的洋法，不論它本身的療效如何，這都是說不過去的。
正如王婆服毒後尚有氣息，村民關心的卻是她何時斷氣，可悲又教人惋惜。 
日軍進村後，對麻面婆的生活並沒有造成太大的影響，她還是如以往般過
活，不同的只是村中多了些以前從沒見過的陌生人而已。根深蒂固的愚昧與麻
木，令她只視日本人的到來為鄉村禍事的另一形態，既無可避免，亦無可奈何，
故沒有萌生出反抗的意念，也是順理成章的。李青山組織革命軍，村民們為宣誓
祭天而把山羊抬走，二里半急步尾隨著，想找機會把羊帶回來，麻面婆「瘋狂地
想把他拖回去，然而不能做到28」。若說二里半的思想短視而狹隘，麻面婆亦不
遑多讓。她只是想把行為異常的丈夫帶回來，至於其他更深層的，如反抗的計劃、
祭天的意義，她全然不了解。麻面婆最後死在日軍手上，實屬悲劇，但即使她活
著，亦只會繼續陷於「和動物一起忙著生，忙著死29」的泥濘中，並不和死亡相
差得多。 
(三) 羅圈腿 
羅圈腿是二里半與麻面婆的兒子，他象徵了鄉村中悲劇的循環。二里半與麻
面婆只能為他提供最基本的生存需要，並沒有能力引領他涉足物質以外的層面。
趙三帶著平兒去賣雞籠，「經過二里半門前，平兒把羅圈腿也領進城去30」，這是
羅圈腿唯一見識外界的機會。孩子們去看街頭影戲，被城裏的新世界迷住。可是
這不久就完了，雞籠的熱潮消退，趙三不再進城，孩子們重新被「裝進這睡著一
般的鄉村31」。十年過去，「大片的村莊生死輪迴著和十年前一樣32」，羅圈腿只是
從鄉土的孩子，成長為鄉土的大人罷了。 
抗戰對羅圈腿的影響也是不深刻的。縱然比起二里半的思想狹隘、麻面婆的
愚昧無知，羅圈腿相對上是更有希望的，可是想要走出鄉村循環不息的生存困
境，還是太困難了。李青山為鼓動民間抗戰而組織的大型集會，羅圈腿是身在其
中的。當李青山說人民革命軍不行時，羅圈腿說：「革命軍還不如紅鬍子有用？33」
                                                     
26 同上，頁 6。 
27 同上，頁 72。 
28 蕭紅：《生死場》，頁 91。 
29 同上，頁 56。 
30 同上，頁 51。 
31 同上。 
32 同上，頁 75。 
33 同上，頁 86。 
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由於月色太暗了，沒有人注意到他「發問時是個什麼奇怪的神情34」。奇怪的神
情，也許是出於震驚，或是源於疑惑，但他還是會選擇相信，畢竟李青山的陳述
是讓他了解人民革命軍的唯一途徑。他的見識太少，限制太多，縱有一腔熱血，
又能改變甚麼呢？。羅圈腿的死無疑教人惋惜，但到死之前，他終歸還是受制於
鄉村的枷鎖中，從未走過出來，這點更讓人悲歎。 
2. 英雄人物：王婆 
王婆的一生，波折而剛強。她一共跟過三個男人，第一個待她不好，經常打
她，她便帶著兩個孩子走了，來到馮家。後來這丈夫死了，王婆為了生活又跟了
趙三，這曲折的婚姻經歷總讓人憶起蕭紅。年輕時，王婆不慎把三歲的孩子摔死
了，並曾多次送老馬老牛進屠場，用她自己的話：「甚麼都看過35」。初踏「生死
場」時的衝擊，並沒有令她變得麻木，反而讓她對生存困境和生活本質看得更為
透徹。王婆的經歷比常人多，可她依舊堅強的活著。她「永久是一陣幽默，一陣
歡喜，與鄉村中別的老婦們不同36」，這種對無常命運的淡然，教人肅然起敬。
王婆勇敢、烈性，對於「鐮刀會」反抗東家的計劃，她沒有像其他婦人般想著要
「破壞這件險事37」，反而鼓動趙三行動：「能下手便下手…我還能弄支槍來38」。
王婆是有著靈魂的，她帶著老馬進屠場的一幕，震動人心，難以言表。趙三帶著
平兒進城賣雞籠，賺到了幾個錢，王婆沒有為著小利而雀躍，在她眼裏，雞籠是
趙三墮落的引證、平兒成長的枷鎖，而遠非恩物。王婆琢磨的常是深層的「生、
老、病、死的煩惱39」，與「永久體驗不到靈魂，只有物質來充實她們40」的婦人
們不可同日而語。王婆也有過心力交瘁的時候，她服毒了，原因是親兒因參加抗
日而被槍斃了。她酗酒沉淪，但不久後便被女兒所流露出的烈性打動，決心教導
女兒成材。失去兒子的痛，轉化成對女兒的希冀，王婆重新振作過來。 
抗日對王婆做成不少的打擊，思想空間被擾亂，飽受日本兵盤問之苦，更失
去了最後一個血脈相連的兒女。這回痛失女兒，王婆沒有像失去次子時般選擇自
尋短見，她不久便振作過來了，因為女兒無負母親的教誨，勇敢務實地戰鬥，讓
王婆觸動，以其為榮。蕭紅也愛孩子，但亦失去過兩個孩子，馮丫頭也許擁有部
分蕭紅心目中的女兒形象。此後王婆有過短暫的軟弱。她擔心「自己的遭遇要和
女兒一樣似的41」，趕忙把女兒的遺物埋了，日本兵來巡查時，王婆膽怯了，「不
自覺地退縮在趙三的背後42」。但她終歸沒有被戰爭的殘酷所震懾，克服心中的
                                                     
34 蕭紅：《生死場》，頁 86。 
35 同上，頁 9。 
36 同上，頁 33。 
37 同上，頁 42。 
38 同上，頁 43。 
39 同上，頁 40。 
40 同上，頁 35。 
41 蕭紅：《生死場》，頁 89。 
42 同上，頁 90。 
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動搖後毅然走到反抗的最前線。她繼承女兒的路向，不顧年邁，跟隨「黑鬍子」
打游擊。可惜王婆只是鄉村的異數，佔多數的是「天生容易失望43」的村民，抗
爭之初誓言「千刀萬剮也願意44」，稍一受挫便都一蹶不振了，如此抗爭，如何
能成？ 
3. 悲劇女性：金枝 
金枝和成業的結合是從自由戀愛開始的，她被成業所吸引，並與他發生關
係。縱然金枝「和小雞一般，被野獸壓在那裡45」，但此後她仍會候在成業家的
圍牆外，等待著自己「心中的哥兒46」。而成業也曾向叔叔福發對金枝美言：「她
長得好看哩！她有一雙亮油油的黑辮子。什麼活計她也能做，很有氣力呢！47」
可見他們對彼此都是有過感情的。然好景不常，成業逐漸被性慾所支配，對金枝
的情感只餘下肉體上的索求，如在她懷孕後仍強行要求發生關係：「活該願意不
願意，反正是幹啦！48」金枝的母親起初反對女兒和成業的親事，因為成業的嬸
嬸因道德風化問題而毀了名聲。後來，當金枝的母親得悉女兒也落得同等命運
後，「淚水塞住了她的嗓子49」。但她的悲痛並非完全出於替女兒難過，更多的是
她將要為女兒的「罪過」承受全村的非議，「好像女兒把她羞辱死了！50」成親
後，成業對待金枝愈見涼薄，一次爭吵過後，一怒之下把初生的孩子給摔死了，
原本已經破碎的家庭被徹底的摧毀了。金枝的經歷是悲涼而充滿諷刺的，鄉村的
宗法父權和對女性的道德綑綁，繼毀了成業的嬸嬸後又負了金枝，任誰也無法為
這悲劇的循環畫上句號。 
日本人的到來，為金枝帶來更大的生存重壓，延續並加劇了其曲折而坎坷的
命運。日軍進村後，母親卧病在床，己成了寡婦的金枝毅然決定到哈爾濱城裏打
工，籌措醫藥費。風聞日本兵捉拿年輕女子的惡行，金枝以灰塵塗臉，一路上伏
蒿草、滾水溝，狼狽不堪。「金枝在夜的哈爾濱城，睡在一條小街陰溝板上51」，
這是她初到城市的洗禮。歷經波折，金枝找到了一份縫補的工作，但剛賺到幾個
錢時，就被女工店的女人欺壓，把錢都奪去了。這些女人，很多都被迫出賣肉體
換取生存，是在社會中被壓迫的一群，但一旦遇上了從鄉村而來，滿臉土氣，更
為弱勢的金枝，他們便成為壓迫者了。雪上加霜的是，很快金枝便發現，縫補只
是煙幕，若想真正的賺到錢，只有出賣肉體一途。農民工進城，重演又一個「春
風沈碎的晚上」，只不過這亂世年月，現實難免凌駕於理性，「縫窮婆誰也逃不了
                                                     
43 同上，頁 110。 
44 同上，頁 92。 
45 同上，頁 15。 
46 同上，頁 22。 
47 同上，頁 17。 
48 蕭紅：《生死場》，頁 26。 
49 同上，頁 27。 
50 同上。 
51 同上，頁 96。 
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他們的手52」。「金枝勇敢的走進都市，羞恨又把她趕回了鄉村53」，母親看到了票
子，笑逐顏開，不但沒有慰問女兒的遭遇，還著她「住一夜明日就走吧54」。城
市的經歷，母親的冷言，讓金枝膽寒。從前她恨男人，恨日本人，現在她「恨中
國人呢！除外我什麼也不恨55」。日本人攪鬧鄉村，破壞生產，迫使金枝走向城
市，但這也讓金枝看到，中國人的苦難，終歸還是源於其民族的劣根性。心如死
灰的金枝想出家，但廟庵早已空了，如何教人不傷？ 
4. 「造反派」：趙三、李青山 
(一) 趙三 
 趙三曾經是抱有志向，勇敢英氣的。東家(即地主)欲加地租，由劉二爺與村
民交涉，趙三義憤填膺，與李青山成立了「鐮刀會」，計劃鏟鋤劉二爺，抗拒加
租。不幸東窗事發，趙三因打斷了小偷的腿骨，被關進了監獄，後來受了東家的
幫忙，提早放了出來。遇事後的趙三變得軟弱了，對「鐮刀會」失去興致，對劉
二爺心存感恩：「鏟鋤他又能怎樣？我招災禍，劉二爺也向東家說了不少好話。
從前我是錯了！也許現在是受了責罰！56」此後趙三天天進城，買些白菜地豆給
東家送過去，報答其相助之恩，他說「人不能沒有良心57」，但當初欲救村民於
水火的那顆良心，卻悄無聲色地淡忘了。為了賠償給小偷，趙三把青牛變賣了。
後來東家把小偷弄死，把一半賠款退回給趙三，順道勸說他接受加租，地租就這
樣加成了。青牛賣了，麥田減產，趙三帶平兒進城去賣雞籠。剛開始時賣得不錯，
「銅板興奮著趙三58」，他重新找回幹勁，但很快便因生卵的時節過去而被迫折
本出售，再度受到挫傷。趙三面對不了自己的軟弱，常記恨鐮刀，總想把它們出
賣。抗日前的趙三，可用王婆的話歸納，「起初看來還像一塊鐵，後來越看越是
一堆泥了59」。 
 抗日彷彿讓趙三走出軟弱，重拾坐牢前的烈性，但這都只是假象。且先看這
有意思的話：「這下子東家也不東家了！有日本子，東家也不好幹什麼！」現在
趙三不再忌諱東家了，這並非由於他回復血性，而是因為日本人來了後，東家也
成了被欺壓的一群，與村民的地位差異變得不明顯了。趙三終於吐氣揚眉，但細
想一層，他只是從被東家壓制，變成被日本人壓制罷了。後李青山號召村民組織
革命軍抗日，趙三最為熱血沸騰。「其實趙三完全不能明白，因為他還不曾聽說
什麼叫做革命軍60」，但他依然感到痛快，這並非純粹因被抗日救國的計劃所打
                                                     
52 同上，頁 102。 
53 同上，頁 105。 
54 蕭紅：《生死場》，頁 106。 
55 同上，頁 107。 
56 同上，頁 45。 
57 同上。 
58 同上，頁 53 
59 蕭紅：《生死場》，頁 45。 
60 同上，頁 87。 
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動，更多的是他終於可以重新面對自己了。「也是暗室，也是靜悄悄地講話61」，
趙三回想起「鐮刀會」時那些讓他自豪的晚上。他夜以繼日地進行著得意的宣傳
工作，「逢人便講亡國，救國，義勇軍，革命軍62」，但這只是為了滿足他的精神
需求，掩蓋過去無法擺脫的軟弱。這有點像蕭紅筆下的馬伯樂，總是憂國憂民似
的想著日本人何時會打到來，但他真正的心思，卻是妻子何時會因逃難而帶著錢
過來接濟他。李青山的革命軍被打散了，只有趙三不感失望，提議「再組織起來
去當革命軍63」，這樣他就可以繼續宣揚「高尚」的精神了。 
(二) 李青山 
 李青山的反抗意識是強烈的，為反抗東家對村民的剝削，他和趙三成立了「鐮
刀會」，籌謀以武裝力量抗擊霸權。他們暗中商議過不少個晚上，但始終仍是停
留在計劃階段，並未有具體的付諸行動。在取得任何成效之前，趙三卻因一時的
失常打傷了小偷，被關進了監獄，「李青山他們的『鐮刀會』少了趙三也就衰弱
了！消滅了！64」李青山的烈性就此熄滅，又回歸平淡正常的生活，直至日本人
的出現。 
 日本人進村後，李青山依舊是很具反抗意識的，他意識到危機並嘗試應對，
但最終並沒有真正醒覺過來。李青山加入過人民革命軍，但只待了半個月便回來
了。他說那些「洋學生」毫無實戰能力，不堪大用，而且軍規太緊，當然這是因
為自己曾因對年輕姑娘無禮而被罰的緣故。李青山對人民革命軍不再抱有希望，
號召村民組織自己的革命軍。「李青山是個農人，他尚分不清該怎樣把事弄起來
65」，他懂得如何把群眾團結起來，發表鼓動人心的演說，但對於具體的行動細
節和戰略佈局等，他是沒有全盤計劃的，當年的「鐮刀會」如是，如今的抗日計
劃亦然。單憑血氣之勇，不足以成事，這支拉雜而成的農民軍很快便被日軍打散
了。這時李青山動搖了，以前他說「要幹人民革命軍那就必得倒霉66」，現在又
轉移重新信任他們了；以前他說只有紅鬍子抗爭才有希望，現在他卻說：「紅鬍
子算完蛋，自己紛爭，亂撞胡撞67」。後來村中又組織起「愛國軍」，但「李青山
不去，他說那也是鬍子編成的68」。他軟弱了，變得有點像遇事後的趙三，把此
前燃起了的抗爭之火遺忘了，像「鐮刀會」的結局般，又走回倒退的胡同裏。 
5. 未來希望：平兒、馮丫頭 
(一) 平兒 
                                                     
61 同上。 
62 同上，頁 88。 
63 同上，頁 110。 
64 蕭紅：《生死場》，頁 44。 
65 同上，頁 87。 
66 同上，頁 86。 
67 同上，頁 110。 
68 同上，頁 112。 
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 平兒散發著與鄉村主基調不同的年青活力，一回平兒被雇做了牧羊童，他召
集起村中的孩子，教他們騎羊。初生之犢的幹勁，與生俱來的號召力，平兒「彷
彿是大將統治著兵卒一般69」。比起苦悶的村落生活，較寬廣的天地才是相對屬
於他的地方，「他的本領漸漸得以發展70」。可惜一次意外，平兒在騎羊時把主人
的孩子撞倒而被辭退，轉而跟父親進城賣雞籠。後來雞籠賣不出去了，「平兒不
願跟著，趙三自己進城71」，可見他已是個有自主意識的孩子了，後來他重新被
雇做牧羊童，在平原之上繼續成長。平兒也是有經歷的孩子，他是私生子，母親
早逝，「沒能曉得母子之情72」；他在「睡著一般的鄉村73」長大，從少便受著環
境的限制。也許源於王婆的循循善誘，以及比平常孩子多的歷練機會，平兒尚沒
有顯得愚昧麻木，但十年如一日的鄉村格局對他來說，始終還是太狹隘了。 
 日本人進村後，平兒的生活變得日益艱難。在蕭紅筆下，平兒和日本人有明
顯的直接衝突。他積極參與抗爭，常被日本兵追捕，走小巷、躲糞籠，狼狽萬分。
面對敵人持續的壓迫，平兒「憤怒似的74」保留著意志，他明白對民族苦難的承
受匹夫有責。李青山的革命軍失敗解散後，趙三勸平兒參加「愛國軍」：「到最末
就是殺死一個日本鬼子也上算，也出出氣。年青氣壯，出一口氣也是好的75」。
平兒「把眼睛繞著圈子斜視一下76」，以示對父親的蔑視。對於趙三，抗爭只是
替過去軟弱的自己爭回一口氣的「精神盛舉」，並非真正的出於對民族命運的考
量，這樣的父親讓平兒感到失望。蕭紅沒有交待平兒的去向，但在充斥著荒唐、
愚昧、短視，和十年前一樣「在昏迷中掙扎77」的鄉村，平兒終難一展所長。 
(二) 馮丫頭 
 馮丫頭的身世是苦澀的，先是跟著王婆離開生父，來到馮家。繼父死後，王
婆為著生活又改嫁了趙三，馮丫頭自那時起和哥哥相依為命。後來，哥哥因參與
抗日而被槍斃，馮丫頭無可依靠，孤身來找媽媽，又發現王婆服毒「身亡」。先
後失去生父、繼父、哥哥、母親，「讓她和誰生活呢？78」走投無路的孩子，更
被趙三催趕：「你走好啦！她已死啦！沒有什麼看的，你快走回你家去！79」但
那兒還有家呢？蕭紅為鄉村女孩佈下的這條成長路，讓人觸動，縱然不屬最主線
情節之列，卻縈迴筆者腦中，良久難以釋懷。後來王婆活過來了，女兒的命運迎
來了曙光。殘酷的洗禮讓馮丫頭變得剛強，要「找到那個仇人……等後來什麼時
                                                     
69 蕭紅：《生死場》，頁 47。 
70 同上。 
71 同上，頁 51。 
72 同上，頁 64。 
73 同上，頁 51。 
74 同上，頁 83。 
75 同上，頁 112。 
76 同上。 
77 同上，頁 111。 
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候遇見他我好殺死他80」，為哥哥報仇，這份烈性感動了王婆，決心教導女兒成
才。 
 挺過了艱難的成長歷程，迎來了否極泰來的母女重聚，但只有十年光景，日
本人來了，把馮丫頭僅有的，又再奪走了。十年磨一劍，馮丫頭在王婆的悉心栽
培下長大成人，日軍進村後她走到抗爭的最前線，用「黑鬍子」的話：「你的女
兒能幹得很，背著步槍爬山爬得快呢！81」可是這位敢於真正以行動抗爭，充滿
希望的女孩，最終倒在了日軍的槍口下。從前的身世，如今的結局，心有戚戚焉，
如何教人不淚？ 
二. 《生死場》的抗日主題  
 從上一部分可見，《生死場》中五條主要的故事線在抗日前後的變化均有所不
同，下文將稍作歸納，以便進一步的分析。 
第一條線是二里半一家，他們象徵最沒有故事，處在「不生也不死」的狀態
下的普通群眾。對於這些普通群眾，抗日雖然讓生活環境變差了，但他們在本質
上的狀態基本上和從前是沒有分別的，只是在一個更受壓迫的處所下，如以往般
麻木地生存著，抗日與否對他們來說也是一樣的。 
 第二條線是王婆，《生死場》中最突出的英雄人物。在抗日前，王婆已是很有
反抗意識的，在抗日後，她也是堅決反抗的。這個一生中有著很多苦難經歷的女
性，不顧年邁，毅然站到了抗日的前線，展現出鐵一般的意志。抗日情節的出現
把王婆塑造成一個更典型的巾幗英雄，在她身上有著相對明顯的抗日色彩。 
 第三條線是金枝，《生死場》中有著最多重經歷的人物。抗日前，金枝是男權
社會和宗法父權下的受害者，分別以女兒、妻子和母親的身份受著苦難。抗日後，
面對日本人的壓迫，金枝來到城市，又成了城鄉差異下的犧牲品，羞愧而回。因
此，抗日對金枝的直接影響並不深刻，真正的意義在於它間接增加了她苦難的多
重性。 
 第四條線是「造反派」的李青山和趙三，他們是抗爭情節中的核心人物。抗
日前他們組織過「鐮刀會」，抗日後他們成立了「革命軍」，看似是農村抗爭的先
鋒，但實際上都只是徒有虛名。趙三在遇事後一蹶不振，抗日後的「振作」也只
是假象，李青山在起義失敗後也有所動搖。因此，抗日情節的意義在於反映「造
反派」的金玉其外。 
 第五條線是年輕的平兒和馮丫頭，他們象徵未來的希望。抗日前二人的命運
有著很大的差異，但抗日後他們都不約而同地走到了抗爭的前線，但在沒有取得
                                                     
80 同上，頁 70。 
81 同上，頁 87。 
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任何成效前，馮丫頭已犧牲性命，平兒亦在生死一線中掙扎。抗日的情節表現了
年輕一代的抗爭性，亦同時反映出農村抗爭的艱難。 
 從上述的歸納可見，抗日對《生死場》中的人物有著不同的意義，他們對抗
日的態度並不統一，既有王婆、平兒和馮丫頭等積極參與抗日的，但同時亦如二
里半和麻面婆般對抗日完全冷感的。相比起二里半一家，王婆的形象無疑更為突
出，然而後者代表的，卻是佔村中大多數的普通群眾，故他們所佔的份量絲毫不
比王婆的輕。由於人物立場的不統一，若說《生死場》完全是為抗日而寫的，略
有以偏概全之嫌。站在王婆的角度，這說法固然是成立的，但若從普通群眾的立
場出發，抗日與否對他們來說在本質上是沒分別的，因此說《生死場》的中心主
題是抗日，至少對他們而言是不自然的。 
另一方面，從人物在抗日前後的轉變可以看出，《生死場》中的思想內涵是
遠高於單純的抗日主題的，五條主要的故事線都有涉足到比抗日更為深遠的維
度。二里半一家象徵了普通群眾的愚昧麻木，他們在抗日前後的形象都是一致
的，這點頗值得讀者深思。王婆是蕭紅筆下為數不多有著堅強個性的人物，她在
抗日前就已經展現出勇敢面對一切苦難的烈性，並不是因為抗日，她才變得堅
強。趙三和二里半，他們雖是抗日的領袖，但卻是不堪大用的，與其說蕭紅是在
寫他們如何組織抗日，倒不如說是藉寫抗日揭示他們的軟弱。平兒和馮丫頭，從
他們身上體現到年輕一輩承受著沉重的苦難，但這些苦難並非只來自日本的侵
略，平兒自少便受制於農村狹隘的格局，馮丫頭也是農村生態下的受害者，悲情
的身世也許不單是她一個人的，更像是云云鄉村孩子的寫照。最典型的是金枝，
她一生的經歷，除了可反映日本人侵略的禍害外，還可看出很多不同層面上的東
西，比如說農村的生態、男女的不平等、鄉村與城市的共命運、體現了城市作為
鄉村與世界的交接點(從鄉村來的姑娘在城市看到了俄國的點心店)等，可見抗日
只是她命運中的其中一部分，而並非全部。 
《生死場》中的人物對抗日的態度並不統一，加上他們蘊含著的思想內涵是
遠高於單純的抗日主題的，基於以上兩點，可得出以下淺論：《生死場》有寫抗
日，但不是完全為了抗日而寫的，換句話說，抗日並不是《生死場》的中心主題，
不應被定位為抗日文學。為使論證更為完善公允，下文將以抗日文學的模範，蕭
軍的《八月的鄉村》與《生死場》作比較，以更全面地進行分析。 
《八月的鄉村》與《生死場》同屬「奴隸叢書」，是中國文壇最早寫抗日鬥
爭的作品，是傳統抗日文學的先河。小說以革命軍的抗日活動為基礎，從艱難的
行軍，到伏擊日軍，再到攻打漢奸地主，全篇十四章都充滿抗日色彩，魯迅稱小
說展現了「作者的心血和失去的天空，土地，受難的人民82」，肯定了「現在和
未來，死路與活路83」的抗爭性。 
                                                     
82 蕭軍：《八月的鄉村》(北京：人民文學出版社，1980)，頁 2。 
83 同上。 
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《八月的鄉村》代表著傳統抗日文學的典型模式，現分述如下，並與《生死
場》作比較： 
 首先從抗日內容的比例著手，《八月的鄉村》從第一章寫蕭明帶領的小隊趕往
王家堡子與革命軍會合，到最後一章寫留守龍爪崗的革命軍餘部迎戰日軍前夕，
全書十四章都主要圍繞在抗日主題上。雖然小說中也有對其他內容的描寫，如蕭
明和安娜的關係，革命軍內部的分化等，但中心的抗日主題，仍是十分鮮明的。
至於《生死場》，全書共十七章，頭十章寫「九一八事變」前的東北農村，並未
涉及任何形式的抗日主題。後七章出現了主題的變換，寫日本人進村後的情況，
從第十一章「日本旗子在山崗臨時軍營前，振盪地響著84」起，陸續出現與抗日
主題有關的情節，並貫徹到全書的尾聲。《生死場》的頭十章佔全文字數的三分
之二，意味著抗日內容的比例只佔餘下的三分之一，遠比《八月的鄉村》為少。 
接著是抗日情節的比較，下文將從三方面闡釋。一者，《八月的鄉村》中有
與日軍交戰的場景，如寫鐵鷹隊長率隊在叢林中伏擊日軍的一段，具體深刻：「槍
聲使全森林變成騷亂。草叢裏的人也開始還槍射擊。戴草色鋼盔的日本兵；灰色
的『滿州國』兵，飛穿著樹的間隙，形成了間隔不勻整的連環，兩翼延伸著橫包
過來85」。反觀《生死場》中雖然提及過人民革命軍、李青山的農民軍，以及「愛
國軍」，但並沒有對他們與日軍交戰的情況作任何描寫。 
二者，《八月的鄉村》有對日軍惡行的深入描寫，如在〈瘋狂的海濤〉一章
中，以日本兵的視覺，寫中國人的苦難。蕭軍藉寫入伍兵松原太郎污辱李七嫂，
並殺害其兒子的過程，揭示民族的苦難，控訴侵略者的殘暴。反之，《生死場》
寫日軍惡行時多簡潔直白，並無渲染，如「二里半的麻婆子被殺，羅圈腿被殺，
死了兩個人，村中安息兩天86」。 
三者，《八月的鄉村》體現了民眾抗日情緒的逐步深化，如司令陳柱和李七嫂
都是在痛失親人後走上抗日前線，其他人亦隨戰事深入逐漸表出現「不前進即死
亡，不鬥爭即毀滅87」的抗爭性。相對而言，《生死場》對抗日情緒的處理並不
連貫，如李青山的農民軍出征後，蕭紅沒有接著寫抗爭獲得初步成果引發高潮，
反而寫他們被打散，村中初現的抗日火苗瞬即冷卻。 
周揚在〈現階段的文學〉中，將《生死場》與《八月的鄉村》相提並論，認
為兩者均有著強烈的「民族的感情88」，同寫「勤苦大眾為救亡求生的日常鬥爭
89」。然而，不論在抗日內容的比例和情節上，《生死場》都與《八月的鄉村》不
盡相同，故若將《生死場》定位為抗日文學，實有斟酌餘地。至此可小結一二，
                                                     
84 蕭紅：《生死場》，頁 76。 
85 蕭軍：《八月的鄉村》，頁 78。 
86 蕭紅：《生死場》，頁 109。 
87 蕭軍：《八月的鄉村》，頁 78。 
88 周揚：〈現階段的文學〉，見《周揚文集》，頁 181。 
89 同上。 
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《生死場》有寫抗日，但不只是寫抗日。它的中心主題不是抗日，因而不屬抗日
文學之列。那麼《生死場》中出現的抗日情節應如何被定位呢？透過分析抗日情
節在小說中發揮的作用，也許能得到解答，現闡釋如下。 
首先，抗日情節深化了小說的複雜性。《生死場》不是從某一個觀念出發，整
體上沒有一個明顯的架構，故小說中的連貫性並不強，但它充分展示了生活的複
雜性。蕭紅就是不概念化的向讀者呈現了一大堆的素材，而每樣東西的複雜性她
都能想到，這種思想的縱深在當時鬥爭很激烈的時代是很難達到的。比如說，《生
死場》中有著性別、階級和民族三個矛盾，蕭紅樸實地呈現了它們之間的複雜性，
而抗日情節的出現則讓這些矛盾的複雜性得以深化，現分別說明。 
首先是性別層面，在頭十章，《生死場》反映了女性普遍在男權社會下受著比
男性更多的苦難，如金枝被成業家暴，月英被丈夫唾棄，女性的生產是「刑罰的
日子」等。然而在蕭紅筆下，女性的弱勢也不是絕對的，如王婆在家裏有一定的
話語權，金枝跟成業的結合是從自由戀愛開始等。抗日的情節進一步加劇了性別
矛盾的複雜性，壓迫女性的男性不再只有中國人，還有日本人了。日本兵殺女學
生，捉拿和污辱年輕姑娘，破開孕婦肚子，女性的苦難比以前更多了。另外，金
枝在城市的遭遇代表著了女權低落的延伸，即使來到城市，女性依舊被男性壓
迫，這揭示了鄉村女性和城市底層女性的相同命運。然而，蕭紅也沒有強調在城
裏污辱金枝的都是些不好的男人，他們不是大奸大惡，很多的同是飽受壓迫的一
群，只是他們尚能偷歡，而「金枝們」只能屈服。 
其次是階級層面，在頸十章，《生死場》中有著東家與農民的矛盾，但它的性
質與傳統寫階級矛盾的小說，如葉紫的《豐收》不同。《豐收》以雲普叔一家為
主線，寫農民從忍受到推翻地主的過程，當中地主與農民的立場是完全對立的。
與之不同的是，《生死場》中地主與農民的關係則比較複雜，例如趙三起初反抗
東家，到遇事後靠東家的幫忙脫險，他便成為東家的走狗了。農民既承受著東家
的壓迫，但在關鍵時刻還是得倚靠東家，蕭紅透徹地展示了兩者關係的多重性。
抗日深化了階級矛盾的複雜性，日本人來了後，東家和農民都是受壓的一群，村
民不再忌諱東家了，這體現了民族矛盾促使階級矛盾的轉化。另外，在日本人的
侵略下，城市的生活環境也不見得比鄉村的情況好得多，雖然城鄉的階級矛盾依
然存在，如金枝被城市的女工羞辱，但在全國抗日的大氛圍下，亦體現了城市與
鄉村的共命運。 
最後來到民族層面，在頭十章，《生死場》中沒有涉足到民族矛盾的主題，大
部分農民都是沒有民族意識的，「以前不曉得甚麼叫國家，以前也許忘掉了自己
是那國的國民90」，所以當日本人來到村子時，他們最初的感覺只是旗幟上的不
同：「中華國改了國號嗎？91」。抗日的情節觸發了中日之間的民族矛盾，村中組
                                                     
90 蕭紅：《生死場》，頁 91。 
91 同上，頁 76。 
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織起革命軍，農民參與抗日了。然而，這並不代表日本軍國主義的侵略把農民喚
醒了，除了以王婆為首的少數人，大部分農民仍是缺乏民族意識的，「他們不知
道怎樣愛國，愛國又有甚麼用處，只是他們沒有飯吃啊﹗92」因此，抗日的內容
很好的描繪出民族矛盾在民智未開下的農村的真實形態，這是傳統以民族矛盾為
重心的小說很少能達到的境界。如蕭軍《八月的鄉村》中的人物，包括為了妻兒
而有所軟弱的唐老疙疸，都是有著清晰的民族意識的。蕭軍筆下的人物形象有著
較強的統一性，但亦因而難以呈現出如《生死場》般民族矛盾的複雜性。 
 除了深化生活的複雜性外，抗日的情節對《生死場》的另一意義，是進一步
表現出蕭紅對農民的態度。在頭十章，《生死場》已深刻地描繪了農民的生存困
境。在守舊迷信、民智未開的農村，農民受制於狹隘的格局，視野難免不夠廣闊，
對生活的追求相對淺層。他們大多只著眼於每天如何「活著」，這裏指的「活著」，
並不是生活，而是最基本的生存，如二里半一家般「不生也不死」地存在著。加
上如上文所述，性別和階級矛盾的複雜性，令農民處於沉重的生存重壓下。飽受
苦難和壓迫，為的卻只是最低層的生存，如此命運，不能說完全是農民的過錯，
畢竟他們受著重重的枷鎖，也是客觀的事實。然而，農民在面對生存困境下作出
的回應，卻是令人失望的。面對著愈加沉重的生存重壓，農民們並沒有思考如何
在困難中尋找出路，只懂默默的承受著，久而久之對生存意義逐漸麻木。女性被
男姓迫害而死、嬰兒的生命不是生命、死亡比生存更為合理(如王婆服毒)，這些
竟慢慢為農民所接受，成了村中的常態。農民所作唯一的抗爭，是反抗東家的計
劃，但很快便胎死腹中，讓人們看不到打破生存困境的希望。「哀其不幸，怒其
不爭」，頭十章流露了蕭紅對農民的感慨。 
 農民深陷生存困境的泥濘中走不出來，也許是源於十年如一日的農村格局，
讓他們更願意安於現狀。縱然這不是理想的生活環境，但對於麻木守舊的農民而
言，能夠日日如是的過活已然不易，不願貿然作出改變，如「鐮刀會」反抗地主
的計劃，村婦們並不支持：「他們若是出了事，像我們怎樣活？孩子還都小著哩！
93」日本人的侵略，誠然為農民增加了又一重的不幸，但同時亦為他們帶來了從
麻木中醒覺的契機。日本人進村後，對農民的生活造成了比以往都不同的衝擊。
日軍圈佔田地，「村中的廢田多起來，人們在廣場上憂郁著徘徊94」，農民一直賴
以為生的經濟依靠被破壞。更甚的是，農民常遭日軍毒手，北村的女學生、馮丫
頭、麻面婆、羅圈腿相繼被殺。在日本人的屠刀前，他們的田沒了，性命每天垂
懸，連最低層的「活著」也保不住了，再不改變就只餘死路了。但在這樣的情況
下，農民依舊麻木，縱然已到了最差的情況，卻仍然樂於安於現狀。所謂「造反
派」的趙三和李青山，一個活在過去，一個紙上談兵，其他農民大多沒有抗爭的
意識，投軍只是為了有飯吃。即使有如王婆般的英雄人物，受制於農村的格局，
                                                     
92 同上，頁 112。 
93 蕭紅：《生死場》，頁 42。 
94 同上，頁 79。 
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也難以帶來真正的轉變。時代翻天覆地在變，農民不變，少數想變的也變不了，
民族矛盾既為農民帶來更多的苦難，亦關上了他們走出生存困境的最後一道大
門，深化了蕭紅對農民的態度：「哀其不幸，怒其不爭」。 
 從上述的分析可見，在《生死場》中出現的抗日情節有著深化全文的作用，
但這些情節並不是小說的核心內容。 
三. 從《生死場》到《呼蘭河傳》 
《呼蘭河傳》起筆於 1937 年 10 月，寫畢於 1940 年 12 月，是蕭紅繼《生死
場》後的另一傳世經典。這部正值抗日戰爭最艱苦的時期，花了數年時間完成的
長篇小說，卻對抗日隻字不提，與當時中國文壇的主旋律相違背，因而《呼蘭河
傳》在面世之初並不為文學界所注視。由於蕭紅從寫「抗日」一躍變成寫家鄉及
童年生活，部分文評家認為這是她在創作上的一種倒退。然而，若按照上文的分
析，即《生死場》的中心主題並不是抗日，抗日情節只是起著深化全文的作用的
話，「倒退」這種說法是站不住腳的，因為《生死場》本身就不是在寫抗日，故
《呼蘭河傳》中沒有抗日的情節，亦是無甚不妥的。下文將把對《生死場》抗日
主題的研究延伸至《呼蘭河傳》，承接上述所論，分析《呼蘭河傳》未有保留《生
死場》中的抗日情節的原因，以深化討論，並確保本文論證的連貫與完整，現分
述如下： 
第一個可能的原因是，蕭紅認為即使是在戰時，作家也不一定要寫抗日。在
1936 年底的中國文藝恊會成立大會上，基本確立了「民族革命戰爭的抗日文藝」
的文壇大方向95。其後，中華全國文藝界抗敵協會在《發起旨趣》中亦重申「用
我們的筆，來發動民眾，捍衛祖國，粉碎寇敵，爭取勝利96」的理念。可見當時
國家委派給作家的「任務」就是朝著抗日文學的道路前進，對此蕭紅並不認同。
在《七月》的座談會上，她強調「作家不是屬於某個階級的，作家是屬於人類的。
現在或是過去，作家的寫作的出法點是對著人類的愚昧﹗97」對蕭紅而言，作家
有著面向廣大人民的使命，故只為政治服務顯然是不合適的。寫抗日固然重要，
但蕭紅著眼的是比抗日更大的畫面，高於單純的抗日主題，這在當時彌漫著「政
治第一」的中國文壇是很罕見的。 
 蕭紅所說的「對著人類的愚昧」，在《生死場》中已體現在作者對農民的態度
上。《生死場》中有抗日情節，也有對農民「哀其不幸，怒其不爭」之感，其中
後者的意義相較前者重要。按照前一部分的分析，抗日情節為「哀其不幸，怒其
不爭」的情緒起深化作用，但並非小說的主體，故蕭紅在《呼蘭河傳》中不保留
抗日情節，並不是創作立場的反覆，而是在情理之中，因為她的著眼點從來都不
                                                     
95 丁玲：《我的生平與創作》(四川：四川人民出版社，1982)，頁 27。 
96 藍海：《中國抗戰文學史》，頁 31-32。 
97 黃曉娟：《雪中芭蕉：蕭紅創作論》(北京：中央編譯出版社，2003)，頁 47。 
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在寫抗日，而是在更深層的意義上。寫畢《生死場》後，蕭紅在一封從日本寄給
蕭軍的信件中談到「民族病態」和「病態的靈魂」98，帶有改變民族命運須先醫
治民族靈魂的意味。可見對蕭紅而言，抗日文學只能發揮短暫的藥效，不能喚醒
民族的靈魂，這也許解釋了蕭紅在《呼蘭河傳》中繼承了《生死場》中對人民的
愚昧的書寫，卻除去了抗日情節的原因。蕭紅的另一長篇《馬伯樂》雖以抗日為
背景，但它的重心同樣不在寫抗日，而是在諷刺小知識份子精神勝利的劣根性。
綜上所述，蕭紅創作的出發點是「對著人類的愚昧」，抗日情節或背景則視乎小
說的需要而運用，即使不用對小說也不會構成重大影響。 
 至於第二個原因，也許是蕭紅發現到自己並不擅長寫抗日。雖然蕭紅創作的
出發點是「對著人類的愚昧」，抗日情節的運用只是輔助性質，但在國家的抗日
事業進行得如火如荼的時候，若在長篇的《呼蘭河傳》中加入一些抗日情節，理
應更為合理。但蕭紅沒有作出這種選擇，或許是因為她對抗日內容的書寫並不熟
悉。蕭紅在《生死場》中途加入抗日情節，或多或少是受到蕭軍的影響。當時蕭
軍正在寫以抗日為主題的《八月的鄉村》，蕭紅也許因而嘗試在自己的作品中也
加入抗日的情節。然而，蕭紅沒有親身經歷過抗日鬥爭，只能在蕭軍和老革命出
身的舒群等人所提供的素材中加入自己的想像99，因而對抗日情節的描寫不夠真
實細緻。對此蕭紅應是有自覺的，她曾說過：「一個題材必須要跟作者的情感熟
悉起來，或者跟作者起著思戀的情緒。但這多少是需要時間才能夠把握的。100」
顯然，蕭紅與抗日題材距離達到情感的熟悉，仍有很大的路程，故她沒有在《呼
蘭河傳》中加入任何的抗日情節，也是合乎情理的。「其實有各式各樣的作家，
也就有各式各樣的小說101」，《呼蘭河傳》中的素材，如在《後花園》已描寫過的
家園環境和《家族以外的人》的主角友二伯，都是蕭紅最熟悉的，比起抗日情節，
她更願意寫自己較擅長的題材。 
 雖然蕭紅沒有在《呼蘭河傳》中加入抗日情節，但這並不代表她完全不寫和
抗日相關的題材。在散文〈天空的點綴〉中，蕭紅記述淞滬會戰下的天空，抒發
對日軍侵略的反感和鬱悶102。在從臨汾到西安的路上，蕭紅應丁玲的邀請，與塞
克、聶紺弩，和端木蕻良等作家為西北戰地服務團創作了「表現中國人民抗擊日
寇的話劇103」：《突擊》。後在香港時，又寫〈寄東北流亡者〉，勉勵國人為抗日堅
持到底。104蕭紅也是日本軍國主義侵略下的受害者，因抗戰過著四處流浪，顛沛
流離的生活，所以她是關心抗日的，對於以散文、劇本等形式寫抗日亦不抗拒。
然而，蕭紅並不想在她最用心創作的長篇中寫她不擅長的題材，一方面這需要長
                                                     
98 蕭軍：《蕭紅書簡》(香港：牛津大學出版社，2014)，頁 184-186。 
99 葛浩文：《蕭紅評傳》，頁 54。 
100 黃曉娟：《雪中芭蕉：蕭紅創作論》，頁 47。 
101 同上，頁 248。 
102 蕭紅：〈天空的點綴〉，見《蕭紅全集》(哈爾濱：哈爾濱出版社，1991)，頁 1055-1056。 
103 丁言昭：《愛路跋涉：蕭紅傳》(臺北：業強出版社，1991)，頁 204。 
104 蕭紅〈寄東北流亡者〉，見《蕭紅全集》，頁 1303-1304。 
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時間的浸淫才能把握，另一方面她的長篇的著眼點高於單純的抗日主題，故《呼
蘭河傳》沒有刻意加入抗日情節的必要性。 
 第三個可能性則是，相比起寫抗日，蕭紅更想寫其他的題材，比如她的家鄉
與童年，這與她的人生經歷有著密切的關係。《生死場》面世後，蕭紅在文壇初
露鋒芒，魯迅稱她為最有希望的年輕作家。然而，「她的日子就突然變得暗黯淡
無光了」105，這也許是源於蕭紅內心的寂寞。當時二蕭的感情出現問題，從詩集
《苦懷》、《沙粒》中可見端倪。106此後蕭紅旅居日本，二蕭經歷短暫的分離，從
短篇《孤獨的生活》可見，蕭紅在日本的生活枯燥苦悶107，加上魯迅的逝世，令
她感到空前的寂寞。接連失去情感支柱之痛，流落異鄉之苦，蕭紅只能以從前快
樂的時光排解此際的寂寞。兒時最讓蕭紅感到溫暖的是她的祖父，雖然父母、外
婆、繼母都對她不好，但她「從祖父那裏，知道了人生除掉了冰冷和憎恨而外，
還有溫暖和愛108」，和祖父在後花園嬉戲，「祖父蹲在地上拔草，我就給他戴花
109」，是蕭紅一生中最幸福的時光。《呼蘭河傳》中有大量對祖父和後花園的描寫，
總是溫柔可愛的，而這些回憶的起點很可能是源自蕭紅內心逐漸深化的寂寞情
感。 
 另一方面，戰亂造成的顛沛流離加深了蕭紅對家鄉的思念。她在散文〈失眠
之夜〉中寫到，「那些心願綜合起來，又都是一個心願110」，這「一個心願」就是
待戰事完結後回到呼蘭河縣城的憧憬。「家鄉這個觀念，在我本不甚切的，但當
別人說起來的時候，我也就心慌了﹗111」蕭紅對家鄉的回憶不是只有美好的，她
曾被禁錮在家，後來更被父親開除族藉，但在經歷了漫長的流浪和抗戰歲月後，
蕭紅對家族的怨恨開始有所沖淡，取而代之的是想要回到家鄉的強烈感情。據駱
賓基的說法，蕭紅在離開蕭軍後，曾有這樣的一番感慨：「若是那時候能回呼蘭
我的家鄉去多好呀﹗112」離開哈爾濱後，蕭紅終歸未能再踏故鄉土地，因而呼蘭
河縣城成為了蕭紅的精神家園。經歷著寂寞曲折的長期漂泊，描寫戰亂對人民的
禍害已填補不了蕭紅內心的空白，反而這停留在回憶中的精神家園，「那屬於心
魂的領域，是廣闊的113」，是她永遠的憧憬與追求。這亦是蕭紅不保留抗日情節，
反而把整篇故事都留給呼蘭河縣城的另一解釋。 
結語 
                                                     
105 葛浩文：《蕭紅評傳》，頁 79。 
106 肖風：《蕭紅蕭軍》(北京：中國青年出版社，1994)，頁 82-83。 
107 蕭紅：《孤獨的生活》，見《蕭紅全集》，頁：273-275。 
108 蕭紅：〈永遠的憧憬與追求〉，見《蕭紅全集》，頁 1044。 
109 蕭紅：《呼蘭河傳》，頁 72。 
110 蕭紅：〈失眠之夜〉，見《蕭紅全集》，頁 1057。 
111 同上，頁 1059。 
112 駱賓基：《蕭紅小傳》，頁 113。 
113 同上，頁 129。 
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 透過梳理《生死場》中的人物在抗日前後的轉變，可以看出這部小說並不屬
傳統抗日文學的行列。《生死場》中有寫抗日，但不是完全為了抗日而寫的。蕭
紅創造了王婆這個有著強烈抗爭性的英雄人物，但又把她置身於以二里半一家為
代表的普通群眾之中，他們對抗日無動於衷，與王婆的烈性大相徑庭。另外，金
枝、趙三、李青山、平兒，和馮丫頭等，都表現出超越單純的抗日主題的內涵，
故不宜將《生死場》與《八月的鄉村》等典型抗日文學同歸一類。《生死場》不
是完全寫抗日，也不是完全從女性意識，或是某一特定觀念出發，蕭紅就是藉著
從生活經驗中取得的大量素材，樸實地呈現出生活的複雜性，而抗日的情節則讓
這種複雜性得以強化。抗日情節的另一意義，則在於深化了蕭紅對農民的愚昧的
描寫：「哀其不幸，怒其不爭」。 
 《呼蘭河傳》同樣有寫人性的愚昧，亦展示了生活的複雜性，但沒有繼承《生
死場》中的抗日內容。蕭紅也許意識到自己不擅長寫抗日，亦認為當代作家不一
定要以抗日為題材。相比抗日，蕭紅更想寫她的家鄉和童年。走遍了大半個中國，
卻始終無緣重返家鄉，長年旅居在外，為躲避戰火過著顛沛流離的生活，蕭紅對
家鄉的懷念與憧憬可想而知。在香港時，蕭紅曾對駱賓基說：「我要回到家鄉去，
你的責任是送我到上海114」，「我還有《呼蘭河傳》的第二部要寫115」，可見作者
在《呼蘭河傳》中對故鄉的強烈情緒，一直延續到她生命中最後的時刻。蕭紅的
最後一部小說《小城三月》也是以家鄉為背景，「春天的命運就是這麼短116」，這
是翠姨的命運，也是蕭紅的命運。呼蘭河畔的春天是短暫的，但這短暫的春天，
也將離蕭紅而去。太平洋戰火下，一顆來自北方的彗星，在中國的南端殞落，但
她曾經的光芒，永久照耀著夢想中的呼蘭河。
                                                     
114 駱賓基：《蕭紅小傳》，頁 99。 
115 同上，頁 99。 
116 蕭紅：《小城三月》，見《蕭紅全集》，頁 697。 
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